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LU 
POUR VOUS L'AIR DE NOTRE TEMPS 
Le climat, les hommes et les molécules 
Gérard Lambert 
Gérard Lamber t , d i rec teur de recherches au C N R S , ancien responsab le du 
C e n t r e d e s fa ib les r a d i o a c t i v i t é s , es t a c t u e l l e m e n t d i r ec t eu r du p r o g r a m m e 
« Planète Terre » au Palais de la découver te . Dans les trois premiers chapitres de 
son livre, le décor du « théâtre de la nature » est planté : composi t ion chimique et 
structure verticale de l ' a tmosphère , rôle de l 'eau sous toutes ses formes, effet de 
serre, histoire du cl imat. Dès les premières pages , le lecteur 
peu t a p p r é c i e r le r ée l t a l en t p é d a g o g i q u e d e l ' a u t e u r qu i 
s 'efforce de contr ibuer à une « éducation du bon sens, fondée 
sur le sens pratique et des ordres de grandeurs », selon la for-
mule employée par Pierre-Gilles de Gennes dans la préface de 
l 'ouvrage . 
Le quat r ième chapitre relate comment , de façon inat tendue, 
la c o n t a m i n a t i o n r a d i o a c t i v e p r o v o q u é e par les n o m b r e u x 
e s s a i s a t m o s p h é r i q u e s d ' a r m e s a t o m i q u e s , au c o u r s d e s 
années c inquante et soixante, a permis d 'amél iorer très sensi-
b lemen t les conna i s sances sur la phys ico -ch imie a tmosphé-
rique et sur les échanges entre l ' a tmosphère et la surface du 
g lobe . En effet, pour répondre à l ' i nqu ié tude du publ ic , les 
gouvernements de cette époque ont rapidement lancé des pro-
g r a m m e s de recherche sur la radioactivité a tmosphér ique , et 
leur ont fourni des m o y e n s importants . Grâce à la précision 
fabuleuse des méthodes de mesure de la radioactivité, ces pro-
duits radioactifs artificiels ont pu être uti l isés c o m m e traceurs 
d e s m o u v e m e n t s a t m o s p h é r i q u e s , en p a r t i c u l i e r p o u r les 
échanges entre la stratosphère et la t roposphère. De m ê m e , on 
a pu dater très précisément les couches de névé des régions 
polaires qui conservent l 'histoire des précipi tat ions neigeuses , 
o u v r a n t auss i la vo i e aux é tudes de p a l é o c l i m a t o l o g i c qui 
s 'appuient sur l 'analyse des carottes glaciaires. 
L ' a u t e u r expl ique aussi les nombreux ense ignemen t s qui 
ont été tirés des mesures de concentrat ions a tmosphér iques en 
gaz et aérosols radioactifs naturels, c o m m e le radon. Il insiste 
sur les c o n s é q u e n c e s de la d é c o u v e r t e gén ia l e du ch imis t e 
américain Libby, prix Nobel de chimie en 1960, qui a proposé 
d'uti l iser le carbone 14 pour la datation des échanti l lons biolo-
giques anciens. Cette « saga du carbone 14 » a été part iculiè-
rement fructueuse pour comprendre le sys t ème c l imat ique : 
après avoir ut i l isé cet i so tope du ca rbone pour éva lue r les 
réservoirs de carbone de la Terre et pour mesurer le t emps de 
séjour du ca rbone dans l ' a t m o s p h è r e , les che rcheur s ont pu dater les masses 
d ' eau de mer et comprendre le cycle de 3 000 ans de la circulation générale des 
eaux océaniques . 
Le chapitre 5, « gaz carbonique et cycle du carbone », rappelle l ' importance des 
travaux du chimiste américain Charles D. Keeling qui, après avoir mis au point une 
méthode de mesure de haute précision du C 0 2 atmosphérique, a installé, en 1958, 
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la station de mesure de Mauna Loa à Hawaï. Grâce à ces enregistrements, on a mis 
en évidence, de façon indubitable, l ' augmentat ion contempora ine du C 0 2 a tmo-
sphérique. L 'analyse des micro-bulles d 'air enfermées dans les calottes de glaces 
polaires a permis de reconstituer les variations de C 0 2 au cours des derniers siècles 
et même , grâce aux forages profonds, sur une période d 'environ 200 000 ans. 
D e u x a u t r e s c h a n g e m e n t s p r é o c c u p a n t s de la c o m p o s i t i o n c h i m i q u e de 
l ' a tmosphère provoqués par les activités humaines sont présentés dans les deux 
chapitres suivants intitulés « le cycle du méthane » et « l 'ozone et le casse-tête de 
la chimie de l ' a tmosphère ». Les principes, les résultats et les l imites de la modé -
lisation cl imat ique sont traités dans le dernier chapitre . 
Gérard Lambert conclut son livre en prenant parti dans le débat sur l 'avenir du 
c l imat : sous l 'effet des act iv i tés d ' u n e popula t ion h u m a i n e qui conna î t une 
croissance rapide, les concentrat ions chimiques d 'un grand nombre de substances 
ont fortement augmenté . Cet état de fait est bien établi , mais les conséquences 
cl imatiques le sont moins , en raison de la variabili té c l imat ique naturelle, du rôle 
des nuages , encore mal décrit par les modè les , et de l ' impor tance de l ' inert ie 
océanique. Toutefois, d ' après les résultats des s imulat ions numér iques , les consé-
quences les plus probables de l ' augmenta t ion des concentrat ions en gaz à effet de 
serre sont, pour le siècle prochain, un réchauffement moyen du globe de l 'ordre 
de 2 °C et une montée du niveau des mers de plusieurs dizaines de cent imètres . 
« Maintenant, le temps presse et les décisions prises en 1992 à la grande confé-
rence internationale de Rio devraient être appliquées avec rigueur. [...] Même si 
l'avenir ne se prévoit pas, il s'organise ». 
Il existe, en français, plusieurs ouvrages de vulgarisation récents et de qualité 
sur le climat de la Terre et les menaces qui pèsent sur notre environnement . Celui 
de Gérard Lambert se dist ingue par la place réservée aux techniques de mesure 
des composan ts minori taires de l ' a tmosphère . Dans ce domaine , les progrès ont, 
au cours des dernières décennies , entraîné un bouleversement des connaissances 
sur la physico-chimie de l ' a tmosphère et sur les mécan ismes qui gouvernent le 
climat. 
Jean-Pierre Javelle 
L ' a i r de notre temps . Le cl imat, les h o m m e s et les molécules . 
Par Gérard Lambert . 
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